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Table S1. The amounts of minerals in berry fruits
a
 
 
 
Al B Ca Cd Co Cr Cu Fe K Li Mg Mn Na Ni Pb Zn As Hg 
Raspberry                                     
Meeker 0.517 0.409 237.755 0.019 0.012 0.019 1.325 4.385 1046.424 n.d. 171.074 6.253 2.285 0.528 0.047 2.284 n.d. 0.002 
Yellow Meeker 0.747 n.d. 182.799 0.032 0.035 0.029 1.444 7.453 1503.053 n.d. 246.031 18.852 5.298 0.947 0.030 3.603 n.d. 0.002 
Tulameen 5.623 2.055 211.944 0.019 0.087 0.050 1.336 5.995 1253.691 0.002 182.110 26.499 8.334 0.476 0.087 2.767 n.d. 0.002 
Willamette (Valjevo) 3.158 3.742 273.126 0.029 n.d. 0.152 1.584 15.892 1447.460 0.190 340.370 16.168 9.541 0.936 0.021 5.257 n.d. 0.005 
Willamette (Arilje) 1.654 0.267 208.489 0.040 0.185 0.039 0.973 4.228 1242.028 n.d. 170.717 30.652 2.708 0.677 0.006 2.253 n.d. 0.003 
Willamette (Zlatibor) n.d. 1.480 212.950 0.045 0.117 0.047 0.733 3.002 849.787 0.133 148.312 22.585 0.099 0.482 0.038 2.462 n.d. 0.006 
Blackberry 
         
         
Čačanska bestrna 0.525 3.340 301.890 0.011 n.d. 0.072 1.434 6.584 746.336 0.209 189.858 19.934 3.842 0.585 0.020 2.785 n.d. 0.002 
Mullberry 
         
         
Morus nigra 2.630 2.401 338.846 0.014 n.d. 0.040 n.d. 0.150 1702.325 0.005 174.569 2.212 n.d. 0.498 0.541 4.441 n.d. 0.002 
Strawberry 
         
         
Clery 5.859 2.316 222.440 0.017 n.d. 0.035 n.d. 0.306 908.940 0.006 150.011 6.358 n.d. 0.159 0.059 0.720 n.d. 0.004 
a
 All results are expressed as mg mineral/1 kg frozen weight. 
